































































































































































































































































総 論 症 例 指導事例 調 査 実 験 総 数
1999年 0 4 0 0 2 6
2000年 0 0 1 3 0 4
2001年 2 3 1 3 0 9
2002年 4 3 4 3 0 14
2003年 4 2 3 3 1 13
2004年 7 3 5 3 0 18
2005年 4 4 6 2 1 17
2006年 4 1 3 0 6 14
2007年 8 3 8 4 3 26
2008年 17 2 8 3 2 32
2009年 5 1 3 3 1 13




乖離 文字系 DSM系 音韻系 聞き取り 専門機関 文科省 その他





























































































ウェクスラー法（WPPSI／WISCⅢ／WAISR） 5 3 6 8 6 10 11 11 17 13 4 94
レーブン色彩マトリックス検査（RCPM） 2 1 0 2 2 1 3 1 4 1 0 17
グッドイナフ人物画知能検査（DAM） 0 1 1 1 1 0 2 0 1 2 0 9
田中ビネー知能検査 1 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 8
認 知 KABC 4 0 3 7 4 6 7 4 7 5 3 50
言 語
ひらがな・カタカナ・漢字レベルの読み書き 3 3 3 7 1 6 5 4 2 4 1 39
絵画語彙発達検査（PVT）・語彙検査 1 1 3 2 4 2 3 1 2 4 1 24
ITPA言語学習能力診断検査（ITPA） 1 1 3 5 3 3 2 1 2 1 1 23
音韻課題・構音 1 0 1 4 4 1 2 2 2 1 1 19
標準失語症検査（SLTA） 2 0 2 1 3 1 1 1 2 0 0 13
TK式読み能力診断検査 0 0 2 1 0 1 1 3 2 2 1 13
文字・単語・文・文章に対する音読 0 1 2 0 0 0 4 0 0 2 4 13
レイの聴覚言語学習テスト（AVLT） 0 0 1 2 3 1 2 0 1 1 0 11
標準読書力診断テスト・読書力テスト 0 0 0 1 1 1 0 2 2 2 2 11
標準抽象語理解力検査（SCTAW） 1 1 0 1 2 0 1 0 2 1 0 9
文・文章レベルの理解や産出 1 1 0 0 2 1 0 3 0 0 1 9
視 知 覚
レイの複雑図形模写（RCFT/ROCFT） 2 0 2 3 3 1 2 2 2 2 0 19
ベントン視覚記銘力検査（BVRT） 2 0 2 2 2 1 2 0 1 2 0 14
フロスティッグ視知覚発達検査（DTVP） 0 0 0 1 1 3 1 1 2 3 2 14
ベンダーゲシュタルト検査（BGT） 0 1 1 1 1 0 3 2 0 2 1 12
立方体透視図形の模写 2 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 7
動画探索検査（MFFT） 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 6
Albertの線分抹消検査 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
スクリー
ニング
小学生の読み書きスクリーニング検査（STRAW） 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 2 10
LD･ADHD児診断のためのスクリーニング･テスト（PRS） 0 2 0 2 1 1 1 0 0 1 8
神経･運動
神経学的所見（脳波，事象関連電位など） 3 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 11
MRI・CT 4 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 10
随意運動 0 0 1 2 0 3 0 0 0 1 0 7
局所脳血流量（SPECT） 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6
ウィスコンシンカードテスト 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
発 達
新版K式発達検査 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 6
遠城寺式発達検査 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
そ の 他
聞き取り（担任，保護者など） 1 1 5 6 4 8 9 3 6 3 0 46
行動観察 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 7
SM社会生活能力検査 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 5
短期記憶容量，ワーキングメモリ容量 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 5
聴力検査 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3















































分 類 能力の種類 到 達 未到達 p値
言 語 漢字 書き 3 24 .00・・
言 語 文・文章 読み 4 17 .00・・
言 語 文・文章 書き 0 9 .00・・
言 語 音 読 2 15 .00・・
言 語 音韻処理 4 15 .02・
言 語 説 明 1 7 .07・
視知覚 図形模写 2 19 .00・・
視知覚 図形認知 10 26 .01・
神経・運動 神経生理学的所見 16 3 .00・・
神経・運動 局所脳血流量 0 9 .00・・















































































































































文字中心 文字 3 文字中心 文字 6 文字中心 文字 1
6本 文字・単語・文章 3 9本 文字・単語 1 9本 文字・単語 4
文字・文 1 文字・文 1
文字・文章 1 文字・単語・文 1
文字・単語・文・意欲 1
文字･視覚と触覚の協応 1
単語中心 単語中心 単語中心 単語 1







文章中心 文章 2 文章中心 文章中心 文章 1
3本 文章・視覚と運動技能
の協応
1 0本 2本 文章・デジタル 1
その他 意欲 1 その他 その他 視覚機能 2
3本 音韻意識と意欲 1 0本 3本 認知処理能力・意欲 1
認知処理能力 1




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 大石敬子・斉藤佐和子（1999）.言語発達障害における音韻の問題 読み書き障害の場合 音声言語医学，
40,378387.
















12 井潤知美・宇野 彰・小林美緒（2001）.かなに比べて漢字に強い読み書き障害を示した一例 小児の精神と
神経，41,169173.









18 宇野 彰（2001）.発達性書字障害 精神科治療学，16,166171.






22 林 隆・木戸久美子・中村仁志・川崎浩三（2002）.病像と診断 特異的読字障害（dyslexia）の病像と病態
小児科診療，65,895899.






















35 原 恵子（2003）.子どもの音韻障害と音韻意識 コミュニケーション障害学，20,98102.
36 石田宏代（2003）.特異的言語発達障害児の言語発達 臨床の立場から 音声言語医学，44,209215.
37 加藤醇子（2003）.読み書きの言語認知神経心理学と研究の動向 LD研究，12,240247.
38 小枝達也（2003）.発達障害のなかにおける特異的言語発達障害の位置づけ 医学の立場から 音声言語
医学，44,204208.









44 田中裕美子（2003）.特異的言語発達障害の言語学的分析 研究者の立場から 音声言語医学，44,216
221.


























59 武田 篤（2004）.幼児期に特異的言語発達遅滞と診断された子どもの就学後の予後 特に言語理解遅滞群
について 発達障害研究，26,100115.
60 武田 篤（2004）.特異的言語発達遅滞児の予後 発達検査を用いた予後の予測 秋田大学教育文化学
部研究紀要 教育科学部門，59,2125.








65 伊達健司・宇野 彰（2005）.特異的言語障害児1症例における認知神経心理学的障害構造 小児の精神と神
経，45,7176.
66 春原則子・宇野 彰・金子真人（2005）.発達性読み書き障害児における実験的漢字書字訓練 認知機能特
性に基づいた訓練方法の効果 音声言語医学，46,1015.











73 川崎聡大・宇野 彰（2005）.発達性読み書き障害児1例の漢字書字訓練 小児の精神と神経，45,177181.
74 窪島 務（2005）.発達性読み書き障害（Dyslexia）児の錯読・錯書に関する研究 理論的枠組みに関す
る検討 パイディア：教育実践研究指導センター紀要（滋賀大学），13,105115.








79 高橋 登（2005）.読み障害とは何なのか 言語による違いとその原因 特殊教育学研究，43,223240.
80 上野一彦（2005）.今あらためてLDを考える 軽度発達障害と特別支援教育 LD研究，14,244251.











86 葛西和美・関 あゆみ・小枝達也（2006）.日本語 dyslexia児の基本的読字障害特性に関する研究 小児の
精神と神経，46,3944.













94 辰巳 格・宇野 彰（2006）.発達性失読 AnnualReview 神経8,333339.










100 春原則子・宇野 彰（2007）.発達性Dyslexia（発達性読み書き障害） 臨床の現場から 日本音響学
会誌，63,375379.
101 春原則子・宇野 彰・金子真人・粟屋徳子（2007）.標準抽出語理解力検査の小児への適用 音声言語医学，48,
112117.
102 平岩幹男（2007）.読み，書き，算数のいずれかの遅れ 小児科診療，70,19121915.




































121 矢野 正（2007）.ひらがな単語聴写課題による評価の試み 読み書き能力のアセスメントから 実践学
校教育研究，10,7589.


















































148 田島成子・佐久間 宏（2008）.発達障害児における読み書きに関する実践的研究 通級指導教室に通級す
る事例を中心として 宇都宮大学教育学部教育実践総合センター紀要，31,317324.
149 田中裕美子（2008）.読み障害児の言語の問題 LD研究，17,209217.






154 秀 節子（2009）.書字指導における書字困難児のスクリーニング 千里山文学論集（関西大学），81,171186.
155 石坂郁代・大石敬子・大平 壇・平谷美智夫・太田富雄（2009）.ディスレクシアの指導につながる評価法の
課題の予備的検討 福岡教育大学紀要第 4分冊 教職科編，58,173182.
156 神山 忠（2009）.「ディスレクシア」と「図書館」 みんなの図書館，383,29.

















166 山添（池下）花恵・三家礼子・河合隆史・佐藤 正・山形 仁・山崎 隆・宮尾益知（2009）.発達性読み書
き障害児における立体視を用いた平仮名識字学習の効果 日本教育工学会論文誌，32,417424.
